Price-and Income Effects on the Balance of Payments in a Multi-Country Model (continued) by 柴田 裕
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第一国の貿易額並に貿易収支
-1.59 
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← 3.58 
-2.52 
-0.95 2.68 1.73 
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-5.30 
-6.22 1.32 
欄は価路変化~る時
欄は価格変化なき時
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1第一国｜第二国！第三国！第四国！第五国 l書出葬 l草咋
d 0.68 1.30 d 0.74 1.35 4.07 d -10.85 
第 1 0.40 0.32 1 0.40 0.95 2.07 1 -1.10 
2 0.51 0.04 2 -0.07 2 0.13 2 0.61 2 0.14 
一 3 0.02 3 0.49 3 0.07 3 0.14 3 0. 72 3 0.17 
4 0.02 4 -0 10 4 0.59 4 0.14 4 0.65 4 0.22 
国 t 0.95 t 
0.75 t 0.99 t 1.36 t 4.05 t -0.57 
T 2.05 T 1. 73 T 2. 71 T 8.12 T -11.42 
d 1.49 d 0.651 d 0.37 d 0.68 d 3.19 0.48 
第 1 0.92 1 -0.03 1 0.20 1 -0,03 1 1.06 1 0.61 
2 0.52 2 0.05 2 0.05 2 1.10 2 -1.00 
3 0.13 3 0.20 3 0.16 3 0.01 3 0.50 3 0.20 
4 0.16 4 --0.07 4 0.67 4 0 4 0.76 4 0.45 
国 t 1. 73 
t 0.15 t 1.51 t 0.03 t 3.42 t 0.26 
T 3.22 T 0.80 T 1.88 T 0. 71 6.61 ア 0.74 
d 3.73 d 0.34 d 0.37 d 0.68 d 5.12 d 1.22 
第 1 1.11 1 0.04 1 -0.04 1 0.03 1 1.14 1 0.67 
2 0.07 2 0.31 2 -0.05 2 0.04 2 0.37 2 0.12 
一 3 0.57 3 0.23 3 0.06 3 0.19 3 1.05 3 --0. 72 
4 0.15 4 0.03 4 0.22 4 0.04 4 0.44 4 I 0.14 
国 t 1.90 t 0.61 
t 0.19 t 0.30 t 3.00 0.21 
T 5.63 T 0.95 T 0.56 T 0.98 T 8.12 1.43 
d 2.24 d 0.34 d 0.68 d 3.91 d 0.95 
第 1 0.35 1 0.04 1 0.21 0.05 1 0.65 1 0.25 
2 -0.01 2 0.31 2 0.13 0.05 2 0.48 2 0.34 
四 3 --0.02 3 0.03 3 0.64 3 0.06 3 0.71 3 0.39 
4 0.12 4 0.24 4 0.59 4 0.26 4 1.21 4 -1.14 
国 t 0.44 t 0.62 t 
1.57 t 0.42 t 3.05 t -0.16 
T 2.68 T 0.96 T 2.22 T 1.10 T 6.96 T 0.79 
7.46 d 1.35 d 
1:;:! 
d 8.20 
第 1 0.79 1 --0.03 1 -0.03 1 -0. 1 0. 1 --0.43 
2 -0.11 2 0.97 2 0.03 2 -0.22 2 0. 2 0.40 
五 3 --0.13 3 0.02 3 o ：~~： 3 0. 3 -0.04 4 0 4 0.02 4 -0.12 4 0. 4 0. 4 0.33 
国 t 0.55 
t 0.98 t 0.32 t 0.52 t 2. t 0.26 
8.46 T 8.01 T 2.33 T 1.62 T 2.00 T 13. T 
d 14.92 d 2.71 d 3.90 d 2.96 d 3.39 
輸 1 3.17 1 0.45 1 0.47 1 0.40 1 1.00 
入 2 0.47 2 2.10 2 0.25 2 0.14 2 0.27 
額 3 0.55 3 0.30 3 1.77 3 0.32 3 0.40 
増 4 0.43 4 0.31 4 0.30 4 2.35 4 0.44 
分
t 4.62 t 3.16 t 2.79 t 3.21 t 2.11 
T 19.54 T 5.87 6.69 T 6.17 T 5.50 
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｜第一国｜第二国｜第三国｜第四国（第五国｜理出禁 I1i吟
d --0.211 d --0.278 d --0.123 d -0.618 d -1.202 
第 h -0. 750 h -0.600 h -0.750 h -1.800 丘 --3. 900 h 2.100 
1 0.023 1 0.018 1 0.023 1 0.054 1 0.118 1 -0.062 
一 2 -0.157 2 --0.013 2 0.021 2 -0.041 2 --0.190 2 -0.045 
3 --0.003 3 -0.104 3 -0.014 3 -0.030 3 -0.151 3 -0.033 
同 4 --0.003 
4 0.017 4 』司0.096 4 -0.023 4 -0.105 4 --0.034 
T -1.101 T --0. 960 T -1.846 T 』－4.846T 0.724 
0.058 d -0.139 d --0.062 d --0.146 d 0.699 
第 h -1. 740 h 0.050 h -0.375 h 0.050 h -2.015 h -1.165 
1 0.052 1 -0.002 1 0.011 1 -0.002 1 0.059 1 0.034 
一 2 -0.162 2 -0.015 2 -0.149 2 -0.016 2 -0.342 2 0.313 一
3 --0.028 3 -0.041 3 -0.033 3 -0.001 3 -0.103 3 -0.042 
国 4 -0.026 4 0.011 4 4 -0.126 4 -0.075 
T -1.846 T -0.136 T -0. 718 T 0.027 T -2.673 T -0.236 
0.146 d -0.106 d -0.062 d -0.003 d -o.o：~／ d 0.809 第 h -2.100 h -0.075 h 0.075 h ・-0.050 h -1.250 
1 0.063 1 0.002 1 -0.002 1 0.039 
一 2 -0.021 2 -0. 国吋 2 0.017 2 -0.012 2 -0.114 2 -0.037 3 -0.121 3 -0. 3 -0.012 3 -0.039 3 -0.220 3 0.153 
国 4 -0. 4 -0.036 4 -0.006 4 -0.073 4 -0.024 
T -2. T -0. T -0.020 T -0.108 T -2.517 T -0.310 
--0.106i d ti 0.088 ti --0.1391 d 
第 h -0.660 h -0.0751 h -0.400 h 。川A 」悶 h 0鵬
1 0.020 1 0.0021 1 0.0~；！ 1 0.003 1 0.037 1 0.014 
! 2 0.日2 0.町 2 -0.040 2 --0.016 2 --0.150 2 -0.107 
3 o. 3 ー0.00713 -0.135! 3 0.0121 3 -0.国 3 0.臨
国 4 ー0. 4 ー0.039i4 -0.096 4 -0.042 4 -0.197 4 0.188 
0.7981 T --0.170! T -1.856 T -0.142 
d 。「 d -0.422 d -0.278 ti d -0.654 d -0.639 第 h -1.500 h 0.050 h 0.050 h 0.300i h -l.100 h 0.800 
1 0.045 1 ~0.002 1 --0. 002 1 ~： o＇醐091 1 0.032 1 -0.025 五 2 0.034 2 ー0.302 2 -0.009 2 2 -0.209 2 -0.124 
3 0.028 3 -0.003 3 『0.093 3 -0.007 3 --0.075 3 0.007 
国 4 0 4 -0.003 
4 0.019 4 -0.143 4 -0.127 4 -0.055 
T -1.101 T -0.682 T -0.313 T -0.037 ア -2.133 立‘ -0.036 
d 。叫 d l~i f I~18 --0.493 d 輸 h -6.0001 h -0. h --0.900 h -0. 750 h -1.900 入 1 0.180 1 o. 1 0.026 1 0.023 1 0.057 
告買 2 -0.145 2 --0. 2 -0.077 2 --0.043 2 -0.085 
増 3 -0.118 3 -0.附 I3 ー0.373 3 -0.066 3 -0.082 
分 4 -0.071 4 -0.385 4 --0.072 
T -2 4371 T -2.207 T -1. 714 T 一2.097
一%ー
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